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Timbang terima adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang 
dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Ketidak akuratan informasi 
dalam melakukan timbang terima dapat menimbulkan dampak yang serius pada 
pasien, hampir 70% kejadian yang menyebabkan kecacatan atau kematian 
disebabkan karena buruknya komunikasi. Penelitian bertujuan mengetahui faktor 
– faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan timbang terima pasien. Desain 
penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian dilakukan di RSUD Pariaman 
Sampel 86 perawat dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Penelitian 
dilakukan bulan Juni 2016. Hasil penelitian lebih separuh pengetahuan perawat 
rendah 57,0%, lebih separuh sikap perawat baik 61,6%, lebih separuh 59,3 % 
perawat mendapat dukungan dari pimpinan, dan lebih separuh 60,5 % perawat 
tidak mendapat dukungan dari teman sejawat, sebagian besar 65,3 % kurang baik 
dalam pelaksanaan timbang terima pasien. Ada hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan dan dukungan teman sejawat dengan  pelaksanaan timbang terima, 
tidak ada hubungan yang bermakna antara sikap dan dukungan pimpinan dengan 
pelaksanaan timbang terima. Pengetahuan lebih dominan berhubungan dengan 
pelaksanaan timbang terima pasien. Saran untuk pelayanan keperawatan agar 
melakukan sosialisasi, workshop atau pelatihan tentang timbang terima dan 
melakukan supervisi berjenjang pada semua aspek dalam pelaksanaan timbang 
terima. 
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